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 With increasing technology modern computer embroidery is now made to 
simplify and speed in making embroidery. Computer embroidery is a special 
machine that is programmed via computer to create decorative embroidery.In the 
manufacture of embroidery certainly has its own quality, Embroidery arriyad provide 
choice and serve the customers to choose the appropriate criteria for the desired 
embroidery customers. To find out the price of embroidery can be seen from the per-
stick embroidery. Per-Stick embroidery is per-knit one stitch. The more sticks in 
asking customers are getting increasingly expensive.This system is designed to help 
look at the criteria - criteria embroidery according customer data using fuzzy 
database tahani.Fuzzy Fuzzy Query database is a database. That is, a query that has a 
variable - valued fuzzy variables. To obtain information about the criteria for good 
quality embroidery then the required criteria - criteria such as: Stick, Skala_x, 
Skala_y, Rotation, Jumlah_barang and price.Tahani fuzzy method is a method of 
fuzzy database that still use a relational database that is standard. The use of fuzzy 
tahani goal is to provide input in the form of verbal language such as low, medium, 
high or a little, moderate, a lot.In the thesis proposal this time I will build a system 
APPLICATION OF FUZZY DATABASE Tahani to determine PRICE 
EMBROIDERY ACCORDING TO CRITERIA FOR CUSTOMERS (Case Study in 
'ArriyadBordir'). 
 




















 Dengan meningkatnya teknologi yang modern kini bordir komputer 
diciptakan untuk mempermudah dan mempercepat dalam pembuatan bordir. Bordir 
komputer adalah mesin khusus yang diprogram melalui komputer untuk membuat 
hiasan bordir.Dalam pembuatan bordir pasti memiliki kualitas tersendiri. Arriyad 
bordir memberikan pilihan dan melayani pelanggan untuk memilih bordir sesuai 
kriteria yang diinginkan pelanggan. Untuk mengetahui harga bordir dapat dilihat dari 
per_stick bordir. Per_stick bordir adalah per satu tusuk rajut. Semakin banyak stick 
yang diminta pelanggan maka semakin mahal harganya.Sistem ini dibuat untuk 
membantu melihat kriteria – kriteria bordir sesuai data pelanggan menggunakan 
metode fuzzy database tahani.Fuzzy database merupakan Fuzzy Query Database. 
Artinya suatu query yang memiliki variabel – variabel yang bernilai fuzzy. Untuk 
mendapatkan informasi tentang kriteria kualitas bordir yang baik maka dibutuhkan 
kriteria – kriteria seperti: Stick, Scala_X, Scala_Y, Rotasi, Jumlah_barang dan 
Harga.Metode Fuzzy Database Tahani merupakan metode fuzzy yang masih 
menggunakan relasi databse yang bersifat standart. Tujuan penggunaan fuzzy tahani 
ini adalah memberikan inputan berupa bahasa verbal seperti murah, sedang, mahal 
atau sedikit, sedang, banyak.Dalam proposal Skripsi kali 
inisayaakanmembangunsebuahsistem PENERAPAN FUZZY DATABASE 
TAHANI UNTUK MENETUKAN HARGA BORDIR SESUAI KRITERIA 
PELANGGAN (StudiKasus di „ArriyadBordir‟). 
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